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  内容提要: / 国有国营0下的权威结构是一种共同性权威关系的结构, 仅仅适合于特定的社会经济条件, 它本身具有脆弱
性; / 两权分离0下的权威结构属于一种分离性权威关系的结构,它包含着自身难以克服的矛盾。如果说市场化改革客观要求
只能走/ 分权0这条路,则国有制本身就需要变革, 否则就没有出路。
关键词:国有企业  产权改革  权威结构演变



























  31 兰州市形象现状系统中各要素水平状况。目前影响兰
州市现状形象水平的要素中,水平为/ 中+ 0者共 8 项, 占评价
总要素 44128% , 为主流。水平为/ 中- 0 者共 5 项。水平为





市特色子系统中三个因素现状为/ 良0 ( 2)兰州市在经济发展
上,还须突出本地商品特色, 加强本地企业典范树立及名优推
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个人生活享受的政治宣传, 以反对/ 个人主义0、/ 资产阶级思

































向所决定的。无论是把改革的目标定位在/ 商品经济0 ( 80 年
代)还是/ 市场经济0( 90 年代) , 都要求企业拥有经营自主权,
使之能成为自负盈亏的市场竞争主体; 以此为出发点,同时又




展开的:从 70 年代末到 80 年代中期, 主要是在/ 放权0中/ 让
利0 ,如 1979年/ 扩权试点0、1981 年起实行/ 利润包干0、两步
/利改税0等; 从 80 年代中期至 90 年代初期, 主要是在/ 两权
分离0的提法下实行部分经营权的分离, 如/ 承包制0、/ 租赁







国企改革沿着/ 分权0主线展开, 带来两个显著的后果: 其
一, / 放权0等于放松了对个人利益预期的压制, 这是一个极为
重要的变动, 它意味着/ 经济理性的复归0 (张晖明, 1998, 第























作为产权的两项基本内容 ) ) ) 即权能与利益 (黄少安, 1995,
















ing或译/ 对应0) , 包含两层含义: 其一, 当剩余索取权和剩余
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